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Social and Historical Transition of Community Contribution led
by Hospitals and Medical Institutions in the US :








Over the past two decades, in the US, fruitful practices called“Anchor Institution Strategies”
have been conducted regarding how to leverage the economic power of nonprofit hospitals to
generate community development. While the nonprofit hospitals that were granted tax exemption
for federal taxes since the 1950s, they are subject to obligate community contribution called
“community benefits requirement.”After the establishment of“Obama Care”in 2010, a non-
profit hospital is an actor that strategically implements comprehensive health promotion of the
local community. It is also a requirement to maintain tax exemption status for the nonprofit hos-
pital. This paper examines the historical and social transition of community contribution espe-
cially by non-profit hospitals whose main mission is to provide clinical services should promote




























































が始まった（Harkavy et al. 2014 ; Anchor Institu-

























































































































































lor et al. は、その特徴を下記のとおりまとめてい












表 1 地域病院（Community Hospitals）数の推移
病院数 1975年 1980年 1990年 2000年 2005年 2010年 2017年
合計 5,875 5,830 5,384 4,915 4,936 4,985 4,862
民間非営利病院 3,339 3,322 3,191 3,003 2,958 2,904 2,854
民間営利病院 775 730 749 749 868 1,013 1,034
州・郡・市立病院 1,761 1,778 1,110 1,163 1,110 1,068 983


























「インナーシティ（Inner City）」問題を AI 戦略で
解決しようとする試みである。ポーターは、1994

































































































tion Health Management に関する予算を持ち合わ






























８）2016年の参加者の就職率は 93％であった。http : //www.partners.org/For-Employees/Workforce-Development/
Community/Frequently-Asked-Questions.aspx 参照。






























































































































「医療保険改革法（The Patient Protection and Af-













































ルに対する Part 1関連の支出の割合は 9.67％と
なった（IRS 2015）。












































出典：IRS FORM 990 Schedule H の記入要綱から筆者作成
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